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するもの
4 4 4 4
として与えられる。そして科学的精神や創
4 4 4 4 4 4 4
造的知性
4 4 4 4
あるいは豊かな感性





4 4 4 4 4
や未来に対
4 4 4 4
する理想
4 4 4 4
を，子どもたちの内発的努力
4 4 4 4 4
と結びつける
ことによって，子どもの成長の可能性




4 4 4 4 4 4
として方向づけ，個人の発達と社会の
4 4 4 4 4 4 4 4 4
更新を統一
4 4 4 4 4
することが必要である。したがって，教
育の内容は，科学性（真実性）に貫かれ，芸術性（人
4 4 4  4 4 4  4 4 4 4  4 4 4  4
間性）に富んだもの
4 4  4 4 4 4 4 4
でなければならない。」（初出：「英
語教師になる人へ」愛知県立大学外国語学部英米学





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　さて、このミノウ（修論では主にMaking All The 



















































（Martha Minow, “Rights for the Next Generation:A 
Feminist Approach to Children’s Rights”,Harvard 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































18）Gary M, Nelson, Self-Governance in Community 
and Families  (San Francisco, Berrett-Koehler 
Publishers, Inc.,2000), pp.2-4.  
19）Ibid ., pp.177-179.
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